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ПЕРЕДМОВА 
Історія фізичної культури і спорту українського народу довгий час 
перебувала поза увагою серйозних дослідників. Сьогодні, будуючи систему 
фізичного виховання незалежної України ми маємо вивчати та аналізувати 
минулий досвід. Головна мета вивчення історичних відомостей у розвитку тих 
чи інших видів спорту полягає у вмінні вчитися на помилках своїх 
попередників, адже лише вміння усвідомлювати й аналізувати історичні 
помилки допоможуть запобігти їх повторенню. Завдяки історії зроблені тисячі 
відкриттів, удосконалюються методики виховання гімнастів, здобута 
інформація про звичаї, традиції, менталітет, форми поведінки спортсменів. 
Історія гімнастики - це специфічний життєвий досвід багатьох народів і 
поколінь, який ми повинні вивчати, берегти та передати майбутнім поколінням. 
Кожний із нас, не знаючи історію розвитку гімнастики, не зможе зрозуміти 
чому гімнасти так шанують і люблять свою дисципліну. 
Гімнастика як засіб фізичного виховання розвивалася протягом тривалого 
часу. Її становлення було пов'язано зі зміною суспільного ладу, розвитком наук 
про людину, а також зі зміною способів ведення війни. Це зробило істотний 
вплив на зміну змісту гімнастики, методики її викладання та техніки самих 
вправ. Проте, детальний аналіз новітніх джерел науково-методичної літератури 
показав, що на даному етапі недостатньо серйозних і глибоких досліджень, 
пов'язаних з вивченням особливостей зародження та історичного розвитку 
гімнастики й акробатики на Житомирщині, що і спонукало нас до вибору теми 
дослідження. 
Вивчення історико-педагогічних та архівних матеріалів дозволило 
розкрити історичні відомості щодо проблеми зародження гімнастичної системи 
в Україні та за кордоном, вивчити передовий досвід становлення гімнастики й 
акробатики на Житомирщині, визначити внесок відомих тренерів у розвиток 
гімнастики та акробатики на Житомирщині, прослідкувати за результатами та 
підсумками змагань з першості області зі спортивної гімнастики за період 
1962-1966 р.р., визначити динаміку розвитку гімнастики на Житомирщині за 
1938-2009 р.р. та акробатики за 1949-2009 р.р., провести анкетування фахівців 
галузі фізичного виховання та спорту та дослідити сучасний стан розвитку 
гімнастики й акробатики на Житомирщині. 
Крім того, зібрані матеріали дозволять розширити коло знань 
студентської молоді в історичному аспекті, поповнити базу архівних даних для 
«Музею спортивної слави Житомирщини» на факультеті фізичного виховання 
та спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
Методичні рекомендації «Розвиток гімнастики та акробатики на 
Житомирщині: історичний аспект» можуть використовуватися як навчальний 
матеріал для розширення предмету вивчення дисципліни «Історія фізичної 
культури», «Теорія та методика викладання гімнастики», «Олімпійський та 
професійний спорт» тощо. 
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ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС У РОЗВИТОК ГІМНАСТИКИ 
ТА АКРОБАТИКИ 
Гімнастика - (від грец. «гімназо» - навчаю, треную) - система тілесних 
(фізичних) вправ, яка склалася у Давній Греції за багато віків до нашої ери [62]. 
Іншою версією походження слова гімнастика є від грецького «gumnos» 
-оголений (як відомо, древні греки займались тілесними вправами оголеними). 
Крім загально розвиваючих і військових вправ, вправ з верхової їзди, плавання, 
імітаційних та ритуальних танців, гімнастика древніх греків включала і вправи, 
з яких проводились публічні змагання - біг, стрибки, метання, боротьба, 
кулачний бій, їзда на колісницях, які, в свою чергу, включалися в програми 
Олімпійських ігор, що проходили з 776 року до нашої ери по 392 рік н. є. 
протягом 1168 років [62, с. 12-13]. 
Гімнастика як засіб фізичного виховання розвивалася протягом тривалого 
часу. її становлення було пов'язано зі зміною суспільного ладу, розвитком наук 
про людину, а також зі зміною способів ведення війни. Це зробило істотний 
вплив на зміну змісту гімнастики, методики її викладання та техніки самих 
вправ. У міру розвитку наук про людину відкривалися нові можливості для 
використання гімнастики з метою зміцнення здоров'я, підвищення 
функціональних можливостей організму, підготовки тих, хто займається до 
здорового способу життя, навчання, праці, виконанню військових обов'язків. 
Зміни в способі виробництва матеріальних благ, у виробничих відносинах, у 
військовій техніці і військовому мистецтві кожен раз пред'являли нові 
специфічні вимоги до людини. Виникала необхідність вдосконалення засобів і 
методів гімнастики для підготовки людей до життя і діяльності в нових умовах. 
У глибоку давнину, в епоху первіснообщинного ладу, гімнастичних вправ, 
в нашому розумінні, ще не було, вони не були виділені в самостійний об'єкт 
пізнання і використання у підготовці людини до життя і трудової діяльності. 
Всі рухові дії носили прикладний характер і використовувалися для 
задоволення основних життєвих потреб в їжі, житлі, одязі. Діти у своїх рухах 
наслідували дорослих мисливців, хліборобів, тваринників, воїнів, діяльність 
яких була насичена самими різноманітними рухами, тривалою ходьбою, бігом, 
подоланням всіляких перешкод, лазіння по деревах , повзання, переповзанням, 
метанням різних предметів, стрільбою з лука, переправою через водні 
перешкоди різними способами тощо. Багато з цих рухових дій в дещо 
зміненому вигляді застосовуються в гімнастичній практиці до цих пір: вис, 
розмахування у висі, підтягування, підйом переворотом, стрибки у довжину, у 
висоту, переповзання, вправи на рівновагу та ін. [18]. 
Всесвітня історія розвитку людського суспільства свідчить про те, що 
фізичні вправи, які нагадують сучасні гімнастичні, застосовувалися з різною 
метою ще до древніх греків. Так, в Індії - дихальна гімнастика, у Китаю –  
лікувальна, в Єгипті - ритуальна (під час релігійних церемоній) [6]. 
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